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Propriedades funcionais de araçá-amarelo, araçá-vermelho  
(Psidium cattleyanum Sabine) e araçá-pera (P. acutangulum D.C.)  
cultivados em Pelotas/RS
FETTER, M. R. et al.
Resumo
O objetivo deste trabalho foi determinar os teores totais de compostos fenólicos, carotenóides, antocianinas 
e a atividade antioxidante em genótipos de araçá-vermelho, araçá-amarelo e araçá-pera cultivados em Pelotas-RS, 
Brasil, com a finalidade de incentivar a produção, a comercialização e o consumo dos mesmos. A determinação 
de compostos fenólicos totais deu-se através do reagente Folin-Ciocalteau e da atividade antioxidante, através do 
radical estável DPPH. Para determinar carotenóides e antocianinas totais, foram utilizadas as soluções acetona/
etanol e etanol acidificado, respectivamente. Em todas as análises, foi usada a porção equatorial dos frutos (polpa 
e casca), em quadruplicata. Os teores mais elevados de compostos fenólicos, carotenóides e atividade antioxidante 
foram do araçá-pera, enquanto o araçá-vermelho apresentou o teor mais elevado de antocianinas. Com base nestes 
resultados, conclui-se que os araçás, em especial o araçá-pera, são boas opções de frutas nativas que podem ser 
incluídas em uma dieta equilibrada, melhorando a qualidade de vida da população.
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